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Ouvrages reçus 
ASSOCIATION CANADIENNE DES BIBLIOTHECAIRES DE LANGUE FRAN-
ÇAISE, Congrès 26. 1970. Ottowa. — La Formation du personnel des biblio-
thèques face aux exigences de la nouvelle décennie. Rapport des travaux du 
26e Congrès tenu à Ottawa du 23 au 27 septembre 1970. — Montréal, 
1971. — 189 p. 
LIBRARY ASSOCIATION. London. — Annual report 1970. — London, 
1971. — 41 p. 
La Politique culturelle en Italie. Etude effectuée par les soins de la Com-
mission nationale italienne pour l'Unesco. — Paris, Unesco, 1971. — 83 p. 
(Politiques culturelles : études et documents). 
QUEBEC. Bibliothèques publiques (Service). — Bibliothèque centrale de 
prêt (régionale publique). — Québec, 1971. — 30 f., multigr. 
TAVARES (Denise Fernandes). — As Bibliotecas infanto-juvenis de Hoje. — 
Bahia, Biblioteca infantil Monteiro Lobato, 1970. — 52 p., 5 pl. 
— Bibliotecas na Bahia. Situaçâo atuel, planejamento. — Bahia, Biblioteca 
infantil Monteiro Lobato, 1967. — 50 p., tabl. 
— Sugestôes para organizaçâo duma pequena biblioteca infantil. 2a éd. — 
Bahia, Biblioteca infantil Monteiro Lobato, 1960. — 147 p., 7 pl. 
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